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Año X. 
limes 21 de Kovieinke de 1839. 
Este periódico sale diariamente. LOA soseritores tienen opción gratis á nn anuncio mensnal de seis lineas qne se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Enera de Filipinas 9 reales sin frauqpeo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SüSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
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CAPITAL. 
Imprenta del Boletia oficial de Filipinas 
moviiNcrAS DE TISATAS. 
Cebú . . . El Sr. Gobernador. 
Zamboanga . Sr. Gobernador. 
Capiz . . . . D. Ciríaco García Viafia. 
Anlique . . . El Sr. Gobernador 
Misamis . . . . El Sr. Gobernador. 
Surigao . . . E l Sr. Gobernador. 
Iloilo. D. Vicente Rico. 
Isla de Negros . . D. Antonio Aldon. 
P t l N T O S O S § * J § € I t I € I O X . 
PROVINCIAS DEL HORTE. 
Bulacan. . . Fr . Paulino Diex . . . . Bigaa 
Pampanga . . . D. José Mariine? S. Fernando. 
Pangasinau . , . D. Manuel Quintana. . . • 
llocos Sur . . . D Marcelino Resurrección. V'gan. 
llocos Noiie . D. José Picó . Laoag 
Nueva Ecija . D. Antonio Gutiérrez Salazar. . S. Isidro. 
Nueva Vizcaya. . . E l Sr. Gobernador . Hayomoong 
Cagayan. . . . E l Sr. Subdelegado Tuguegarao. 
Balaan . . , D. Miguel Aya^iui. Balaoga 
Zambales . ; . E l Sr. Alcalde mayor. . . Iba. 
üníon . . . D, Felipe Santiago Gomales. Agoo 





Albay . . . . 
Mindoro. 
Leite . . . . 
Samar . . . . 
Cavile . 
Distrito de S, Mateo. 
PROTINCIAS DEL SUR. 
D. Juan Alvarez 
D Joaquín Jiménez. 
El Sr. Alcalde mayor. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
D. Nicolás Carranceja. 
D. Félix Dayol. 
E l Sr . Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
El Sr. Comandante P. y M. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS 
ISLAS FILIPINAS. = : f í e / a c i o n de los individuos 
aprendidos por juego prohibido en las provin-
cias qne á continuación se espresan. , 
TAYABAS. 
Celedonio Abragon, 47 años de edad, casado, 
natural y residente de la cabecera, labrador, 
100 ps. de mulla ó 200 dias de trabajos 
públicos; Inocencio Marlinez, 33 id . , id . , de 
id. id . , id . , 50 id . o 100 id. ; Gregorio Mabi-
lin, 25 id. , id . , de id. id . , id . , 50 id. ó 100 id.; 
Mariano Naynes, 25 id . , id . , de id . id . , id . , 
50 id . ó 100 id . ; Alberto Abra, 26 id . , sol-
tero, de id. id . , id . , 50 id. ó 100 id. ; José 
j)ades, 30 id . , casado, de id. id . , id . , 50 id. 
ó 100 id. ; Mariano Salvador, 36 id . , id . , id. 
de id . , id . , 50 id. ó 100 id.; Francisco Naynes, 
30 id . , id . , de id . id . , id . , 50 id . ó 100 id . ; 
Mauricio López, 32 id . , id . de Lucban, herrero, 
50 id. ó 100 id . ; Tomasina Abordo, 37 id. , 
id. , de la cabecera, labrador, 50 id. , ó 100 id.; 
Roscnda Lácrente, 35 id. , id . , id . id . de Boac, 
tendera, 50 id . , ó 100 id. ; María Alcántara, 
id. , id . , de la cabecera, lavandera, 50 id. ó 
100 id.; Lucas Pagaua, Alguacil Sario, Benito, 
Fruto, ausentes. 
N.a ECIJA. 
D. Juan Talavera, natural y residente de Ca-
biao. Teniente 1.°, 100 pesos de multa ó 200 
dias de trabajos públicos; D. Teodorico Ortiz L. , 
id. id. de id . , id. 2.°, 50 id. ó 100id.; Perfecto 
Caingal, id. id . de id. , alguacil, 50 id. ó 100 
id.; Juan de los Reyes, id . id. de id . , 50 id. o 
100 id. ; Santiago de Santiago, id . id . de id . , 
50 id. ó 100 id . ; Bernardino Vargas, id . id. de 
id., 50 id. ólOOid.; Mariano deGuzman, id . i d . 
de id . , 50 id . ó 100 id. ; Bernabé Paguio, id . 
id. de id. , 50 id . ó 100 id. ; José Constan-
tino, id, id. de id . , 50 id. ó 100 id . ; Alejo Ca-
tangal, id. id . de id., 50 id . ó 100 id . ; José 
Lampario, id. i d . de id . , 50 id. ó 100 id . ; 
Ambrosio Yelazquez, id . id . de id . , 50 id. ó 100 
id.; Hilarión, ausente. 
PANGASINAN. 
D. Florentino Siron, 21 años de edad, ca-
sado, natural y residente de Lingayen, comer-
ciante, 100 pesos de multa ó 200 dias de 
trabajos públicos; D. Domingo Siron, 51 id . , 
id . , id . id. de Calasiao, id . , id . id . ; Don 
Domingo Dison, 57 id . , id . , id . id . de id . , 
id. , 50 pesos ó 100 dias; Saturnino Tuason, 
22 id . , id . , id . id . de Lingayen, matancero, 
50 id. ó 100 id. ; Antonio Bengson, 28 id . , 
viudo, id. id . de id . , sin oficio, 100 id. ó 
200 id.; Enrique Sisón, 26 id . , casado, id. id . 
de Malarique, labrador, 100 id. ó 200 id.; 
Francisco Bengson, 24 id . , id . , id . id . de 
Lingayen, sin oficio, 50 id . ó 100 id . ; Alejo 
Mendoza, 37 id . , id . , id. id . de id . , platero, 
50 id. ó 100 id. ; Yap-Lina, 24 id . , soltero, id. 
id. de id . , comerciante, 50 id. ó 100 id. ; 
Saturnino Mariano, 42 id . , casado, id . id. de 
id. , platero, 50 id. ó 100 id . ; Domingo Men-
doza, 20 id . , id . , id. id . de id . , labrador, 
60 id. ó 100 id . ; D. Domingo Rosario, 45 id . , 
id. , id. id . de id . , constructor, 50 id. ó 100 
id.; Timoteo Rosario, 20 id. , soltero, id . id. 
de id . , sin oficio, 50 id. o 100 id . ; Alejandro 
Gamboa, 40 id . , casado, id. id . de id . , pla-
tero, 50 id. ó 100 id . ; Félix de Castro, 27 id . , 
id. , id . id . de id . , arráez, 50 id. ó 100 id.; 
D. Juan Sisón. 33 id . , id . , id. id. de Calasiao, 
comerciante, 50 id . ó 100 id. ; Lucas Sisón, 
48 id . , id . , id. id. de San Fabián, labrador, 
50 id. ó 100 id. ; Cristóbal Soriano, 44 id . , 
•viudo, id. id . de Lingayen, id . , 50 id . ó 100 
id.; José Islao, 23 id . , casado, id . id. de 
id., id . , 50 id . ó 100 id. ; Felipa Vinluan, 50 
id., viuda, i d . id. de id . , 50 id. ó 100 id. ; 
Domingo Toledo, 30 id . , soltero, id . id. de 
id., arráez, 50 id . ó 100id.; Vicente Sisón, 30 
id., casado, id . id. de Calasiao, labrador. 
50 id. o 100 id.; Fermin Yelazquez, 31 id . , sol-
tero, id . id. de Lingayen, id . , 50 id. o 100 id. ; 
D. isidro Palma, 31 id . , casado, id. id. de Bin-
maley, id . , 50 id. ó 100 id . ; D. Gaspar Ba-
niqued, 45 id . , id . , i d . id . de id . , id . , 50 id. ó 
100 id . ; D. Ramón Laforteza, 28 id . , id . , id. 
id. de Lingayen, comerciante, 50 id. ó 100 
id . ; Inocencio Sisón, 39 id . , id . , id . id. de 
Mangatarem, labrador, 50 id . ó 100 id . ; V i -
cente Pérez, 30 id . , id . , id . id . de Calasiao, 
id. , 50 id . ó 100 id. ; Vicente Francisco, 26 id . , 
id . , id. id . de Lingayen, id . , 50 id. ó 100 id. ; 
Fructuoso Francisco, 30 id . , id . , id. id. de id . , 
id. , 50 id . ó 100 id. ; D. Pedro Pérez, 23 id . , 
soltero, id . id. de Manila, estanquero, 50 
id. o 100 id. ; Quihtin de Guzman, 46 id . , ca-
sado, id. id . de San Jacinto, tercenista, 50 
id.; Agustín Aoanan, 32 id . , viudo, id. id. 
de id . , labrador, 100 id. o 200 id. ; Antonio 
Prado, 31 id . , casado, id. id. de id . , id . , 50 
id. ó 100 id.; D. Valeriano Moreno, 14 id. , sol-
tero, id . id . de Hermita, hijo de familia, 50 
id. ó 100 id . ; Tomás Bautista, 34 id . , id . , id. 
id. de San Jacinto, cochero, 50 id. ó 100 id. ; 
D. Francisco Figueroa, 32 id . , casado, id. id. 
de Batangas, comerciante, 50 id. ó 100 id. ; 
Francisco Sisón, 19 id . , id. id. de San Jacinto, 
labrador, 50 id. ó 100 id. ; Manuel Ibasco. 18 
id. , id . , id. id . de id . , id . , 50 id. ó 100 id. ; 
Salvador Ibasco, 48 id . , id . , id. id. de id . , 
cantor, 50 id. ó 100 id. ; Felipe Cereso, 22 
id. , id . , id. id. de Binmaley, labrador, 50 
id. ó 100 id. ; Gregorio Salvador, 24 id. , soltero, 
id. id. de San Jacinto, id . , 50 id. ó 100 id.; 
Policarpo Salcedo, 18 id . , casado, id. i d ; de 
id., id . , 50 id. ó 100 id. ; Valentín Valdez, 
22 id . , id,, id. id. de id . , id . , 50 id. o 100 id. ; 
Doroteo Castillo, 24 id . , id . , id . id . de id. , 
id. , 50 id . ó 100 id . ; Gabriel Gabino, 29 id . , 
id.>id, de id . , escribiente, 50 id. ó 100 id . ; Vi-
cente Lagera, 30 id . , id . , id . id. de id . , labra-
dor, 50 id. ó 100 id. ; José Quinto, 25 id . , 
id. , id . id . de id. , id . , 50 id. ó 100 id . ; Mi-
guel Bautista, 26 id . , id . , id . id. de id . , id . , 
50 id . ó 100 id.; Manuel Prado, 27 id . , id . , 
id. id. de id . , id . , 50 id. ó 100 id. ; Alejandro 
Sagun, 27 id . , id . , id. id. de id . , id . , 05 
id. ó 100 id . ; Dionisio Fornosa, 45 id . , viudo, 
id. id . de id . , id . , 50 id. ó 100 id. 
MINDORO. 
D. Cosme Lafuente, 42 años de edad, de 
estado casado, natural y residente de Boac, 
de oficio labrador, 100 dias de trabajos pú-
blicos; D. Roberto Malinao, 38 id . id . , id. 
id. de id . , 100 id. ; Pablo Isoliaga, 27 id . , id . , 
id. id . de id . , 100 id. ; Doña Francisca Na-
zareno, 40 id . , id . , id . id. de id . , tejedora, 
100 id . 
Lo que de orden de S. E. se inserta en el 
Boletin oficial. 
Manila 9 de Noviembre de 1859.=E1 Secre-
tario.=P. S.=Antonio de Carcer. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 20 de Noviembre 
de 48S9. 
Según decreto de esta fecha del Escmo. 
Sr. Capitán General, el martes 22 del cor-
riente celebrará consejo de guerra ordinario 
el Regimiento Infantería del Infante núm. 4 
para ver y fallar el proceso instruido contra 
los Sargentos segundos Eulogio Martínez y 
José María Buslamante acusados de riña en 
su compañía y el 1.° de embriaguez é insu-
bordinación al Capitán de cuartel la noche 
del 19 de Setiembre último: el consejo será 
presidido y constituido con arreglo á orde-
nanza dándose por la plaza las órdenes ne-
cesarias al efecto y que los Oficiales de la 
guarnición francos de servicio concurrirán á 
dicho consejo.—Lo que de órden de S. E. se 
publica en la general de este día para co-
nocimiento del Ejército.=E1 Coronel Gefe de 
E. M. , José Ferrler. 
En cumplimiento del Superior decreto que 
antecede del Escmo. Sr. Capitán General, se 
constituirá dicho consejo á las siete de la 
mañana del espresado dia en la casa habi-
tación del Sr. Coronel primer Gefe D. Gabriel, 
de Llamas que lo presidirá concurriendo de 
vocales 5 Capitanes de dicho Regimiento y 
uno del del núm. 6 .=La misa del Espíritu 
Santo se dirá media hora antes en la Iglesia 
de San Juan de Leiran por el Padre Capellán 
del Regimiento del acusado sustituyéndole en 
caso necesario el del núm. 6.=De orden de 
S. E . = E I Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal, 
Orden de la Plaza del 20 a l2 ' ¡ de Noviembre 
de 1839. 
GKFKS DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Co-
mandanto D. Julián del Valle.—Para San Gabriel. 
El Comandante graduado Capitán D. Juan de la 
Fuente.—Para Arroceros. E l Teniente Coronel Don 
Manuel Olea. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Princesa núm. 7. 
Visita de Hospital y provisiones Infante núm. 4. 
Sargento para el paseo de los enfermos. Caballería 
Lanceros de I .u2on . 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
MESA DE M A T R i c u L A s . = P o r providencia del 
Juzgado de la Comandancia general de Ma-
rina de este Apostadero de 4 del actual, se 
anuncia al público, que en los dias 1.°, 2 y 3 
del mes de Diciembre próesimo venidero de 
diez á doce de su mañana se venderá á pú-
blica subasta la ropa de uso del difunto Juan 
Bautista de Artady, marinero que fué de la 
barca española Paz; debiendo tener lugar dicho 
acto en la oficina del que suscribe sita á 
la bajada del puente del Trozo viniendo de 
Binondo. Manila 19 de Noviembre de 1859.= 
Luis Villasis. 3 
MESA DE MATRicucAs=Por providencia del 
Juzgado de esta Comandancia general de 3 
del actual, se anuncia al público, que en los 
dias 6, 7 y 8 del mes de Diciembre próe-
simo venidero de diez á doce de su mañana 
se venderá á pública subasta la ropa de uso 
del difunto Engracio Ambrosio, escribiente 
que fué del bergantín español Cometa; debiendo 
tener lugar dicho acto en la oficina del que 
suscribe sita á la bajada del puente del Trozo 
viniendo de Binondo. Manila 19 de Noviembre 
de 1859.=Luis Villasis. 3 
T R I B U N A L E S . 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Y CHANCILLERIA DE FILIPINAS.—En el espediente 
instruido por el Real acuerdo sobre dictar las 
instrucciones convenientes para la Adminis-
tración de justicia en las provincias de Castilla 
y Asiurias, ha recaído en 3 de Octubre próe-
simo pasado la resolución siguiente: 
«De conformidad con los Sres. Fiscales, ma-
nifiéstese al Sr. Gobernador Presidente, que, 
á juicio de este Superior Tribunal, el Teniente 
Gobernador, que hasta ahora ha sido de Ca-
lamianes.. deberá en adelante ejercer su juris-
dicción en el territorio que comprende la nueva 
provincia de Castilla: que dispuesto así por 
su Superior decreto de 16 de Mayo último, 
que dá lugar á este acuerdo, no hay que 
hacer variación alguna en el particular; y que, 
mientras no haya Teniente Gobernador en la 
de Asturias, convendría conferir al Gober-
nador de esta última, iguales facultades j u -
diciales que las concedidas á los del Principe 
y la Infanta por Superior decreto de veintitrés 
de Julio de mil ochocientos cincuenta y ocho; 
en el concepto de que deberá asesorarse, 
cuando el caso lo exija, del juez letrado con 
quien tenga mas fáciles medios de comuni-
cación; é indíquese al mismo Sr. Presidente 
que en su dia deberá consultar al Gobierno 
de S. M. las medidas que adopte. Publíquese, 
en su caso, oportunamente esta determina-
ción en tres números consecutivos del Boletin 
oficial; y oficíese, según corresponda, ai Te-
niente Gobernador de Castilla, y al Gobernador 
de Asturias, remitiendo á entrambos copia 
certitificada de las atribuciones judiciales que 
se hubiesen concedido al último.» 
Y habiéndose obtenido la aprobación del 
Escmo. Sr. Gobernador Presidente, según su 
comunicación de 31 del mismo mes, se pu-
blica, para general conocimiento, en tres nú-
meros consecutivos del Boletin oficial, conforme 
á lo que en el precedente acuerdo se dis-
pone; advirtiendo á la vez que las atribu-
ciones judiciales conferidas á los Comandantes 
del Príncipe y de la Infanta se insertaron en 
los números 230, 231 y 232 de dicho pe-
riódico, que son los correspondientes á los 
dias 19, 20 y 21 del mes de Agosto del año 
próesimo pasado. 
Manila 18 de Noviembre de 1859.—Fran-
cisco de Marcaida. 1 
Se anuncia al público que en virtud de 
providencia recaída en los autos seguidos por 
el Sr. D. Manuel García Herreros contra D . 
Manuel Flores Grey sobre liquidación de cuen-
tas, se sacará á pública subasta el dia 13 
del próesimo Diciembre la casa de cal y canto 
sita en la calle de Santo Tomás en intramu-
ros, embargada al referido Grey y habitada 
por el mismo, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 6,715 pesos; advirtiéndose que 
el acto tendrá lugar en los estrados de este 
Juzgado de doce á dos de la tarde de la fecha 
arriba citada, en cuya última hora se adju-
dicará el remate en el que mejor proposi-
ción hiciere. Escribanía del Juzgado 1." de 
Manila 18 de Noviembre de 1859.—Román 
Gloria. 2 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO V HACIENDA 
DE FILIPINAS.=Los Farmacéuticos que quieran 
interesarse en el concierto público que ha 
de celebrarse para contratar la adquisición de 
las medicinas que á continuación se espresan 
para el servicio del Hospital Militar de esta 
plaza, podrán presentarse en esta Contaduría 
general el dia 21 del corriente á las diez de 
la mañana quedando adjudicado el contrato 
en favor de la proposición que resulte mas 
ventajosa á los intereses del Fisco, siempre 
que mereciese la aprobación Superior. 
Seis arrobas sulfato de magnesia. 
Tres id. crémor tártaro. 
Tres libras yoduro potásico. 
Dos arrobas flor de amapolas. 
Veinticinco libras de lila. 
Cincuenta id . corteza de quinaloja. 
Cincuenta id. id. de calisaya. 
Doce arrobas simiente de linaza. 
Cien frascos de cristal de boca chica cavida 
de ocho onzas. 
Manila 17 de Noviembre de 1859.—P. S.— 
Teodoro Roca. 1 
Se anuncia al público, que el dia 29 del 
actual á las doce de su mañana, ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará por segunda vez la contrata de la 
carena del bote Paloma de la dotación del 
2 
Resguardo marílimo de la Comandancia de 
la bahía de Manila, bajo el tipo en progresión 
descendente de seiccienlos trece pesos sesenta 
y cinco céntimos, con sugecion al presupuesto 
y pliego de condiciones que obran unidos al 
espediente de su razón. Los que gusten pres-
tar este servicio acudirán sulicicntemenle ga-
rantidos en el día, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en eí mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 17 de Noviembre de 18o9.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 29 del 
actual á las doce de su mañana, ante la 
Junta de fieales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará á subasta por segunda vez la con-
trata de la carena de la falúa San Aguslin de 
la dotación del Resguardo marítimo de la 
provincia deBataan, bajo el lipo en progresión 
descendente de ochocientos cincuenta v dos 
pesos seis reales y diez cuartos, con sugecion 
al presupuesto y pliego de condiciones que 
obran unidos al espediente de su razón. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en 
el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 17 de Noviembre de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 23 de 
Diciembre procsimo, á Jas doce de su ma-
ñana ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de la 
construcción dedos falúas denominadas Míero 
Anita y Principe de Asturias para el servicio del 
Resguardo marítimo, bajo los tipos en pro-
gresiones descendentes de dos mil doscientos 
treinta y cinco pesos cuarenta y nueve cén-
timos por cada una; y con sugecion al pre-
supuesto y pliego de condiciones nuevamente 
íormados que obran unidos al espediente de 
su razón, y que desde esta fecha están de 
manifiesto en la Escribanía de Hacienda. Los 
que gusten prestar este servicio presentarán 
sus proposiciones en pliegos cerrados acom-
pañando en este caso un documento de haber 
constituido en depósito en la Tesorería ge-
neral de Hacienda, ó en el Banco Español 
Filipino de Isabel I I de la cantidad de cuatro-
cientos pesos, ó la obligación de un fiador 
de conocido arraigo. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 17 de Noviembre de 1859.=Marzano. 
DIA 21 DE NOVIEMBRE. 
L U N E S . L a Presentación de Nuestra Señora, y 
los Stos. Honorio, Eutiquio y Esteban Mres. 
SANTO DE MAÑANA. 
M A R T E S . Santa Cecilia Virgen y Mártir. 
AVISOS. 
Administración general 
DK CORREOS DK FILIPINAS. 
La fragata Inglesa Gcelony, saldrá el 2Í del 
corriente con destino á flong-kong y la de igual 
aparejo y nación Ilelen Donglas para Cork el 23 
del mismo, según aviso recibido de la Capitanía 
del puerto. 
Manila -19 de Noviembre de •I8O9.=E1 Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas. 
Se ha recibido en esta Administración du-
rante la semana próesima pasada correspon-
dencia de las provincias marítimas. Cebú, Bo-
hol, Bislig y Capiz. 
Manila 20 de Noviembre de 1859.—El Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas. 
Para Cádiz, saldrá del 15 al 20 de 
Diciembre próesirno la fragata R E I N A D E LOS 
A N G E L E S ; admite carga fina y pasajeros, la 
despachan 
Bustamante y Sobrinos. 5 
Para la Habana, saldrá en los pri-
meros días de Diciembre la barca española 
R O S I T A , despacha por 
Bustamante y Sobrinos. 2 
Para Alicante, saldrá la barca es-
pañola SOLA á principios de Diciembre; ad-
mite carga ligera y pasajpros, la despachan 
Jenny y C A 
Para Singapore, saldrá en breve la 
velera barca española MARIA L UISA; admite 
carga á flete y pasajpros, y la despachan 
Eugstpr, Lnbhart y C.a I 
Para Macao, saldrá el miércoles 23 
del actual el bergantín español GUAVINA; re-
cibe carga á flete y pasajeros para dicho punto, 
lo despacha Fernando Muñoz. 5 
Para Sorsogon, saldrá dentro de 
algunos dias el bergantin-goleta A U R O R A ; ad-
mitiendo carga á Hete y pasajeros. 
Eugstor. Labttart y C.a -í 
Saldrá á mediados de la semana en-
trante para Iloiio el bergantín-goleta K O S A L I A ; 
admite carga y pasajeros, y lo despacha 
Manuel Áristegui, 2 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N. MOLINA. 
{Si el tiempo lo permile.) 
La almoneda anunciada para el ^ del mes 
actual, queda transferida para el lunes 21 del 
corriente de siete y media á nueve de su 
noche. * 
Debiendo venderse en pública su-
basta en el cuartal de Misic dos caballos del 
Kegimicnto de Caballería Lanceros de Luzon; 
los que quieran hacer postura para su adqui-
sición, pueden acudir á dicho local el dia 24 
del corriente de ocho á nueve de la mañana 
á cuya hora tendrá efecto dicha subasta.—El 
oficial comisionado, Anselmo Pineda. H 
EISr. D. Pedro Pelletier, ingeniero 
maquinista nuevamente establecido en este pais, 
tiene el honor de ofrecer sus servicios á_ las 
personas que gusten confiarle sus obras, dicho 
señor puede hacer en su taller con toda se-
guridad y garantía, prensas para prensar abacá 
y bultos de tabacos etc. etc. esta se llama Biels, 
es de nueva invención, y de los mas econó-
micos posible, en vista que se la puede hacer 
trabajar con un solo caballo ó carabao y con 
esto se puede prensar de ^ 0 á 200 bultos al 
dia, de un pico cada bulto, en el mismo taller 
dicho señor recibirá órdenes para hacer má-
quinas para coser y reíinar azúcar, hace tam-
bién ccnlrifugios así mismo que toda case de 
maquinaria de vapor y otros, recibe tam-
bién obras de buques. = Piazuela del teatro de/ 
Binnndo. ^ 
Como dorador y plateador de me-
táles, ti'ngo el honnr de ofrecer nuevamente 
ai público mis servicios ep una casita de piedra 
de la calle del General Crespo, y al haceno, no 
puedo menos de manifestarle que del procedi-
miento con que los prestaré, han de resultar 
perfectos económicos y prontos. 
Perfecto L . Saturnino. A 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de 
la Seguridad pública. 
R E T I U T O S F O T O G H A F I C O S por todos los 
procedimientos mas en voga sobre placa metá-
lica (Daguerreotipo) papel, crista! etc. Las per-
sonas que deseen 'retratarse podrán enterarse 
de las horas y precios en dicha casa. : 
Retratos fotográficos, 
A. FAÜCIIERY. 
Ilabii'nd^ recibido por este correo órdenes 
del Gobierno Francés para que conlinúe su 
viaje á China y la India para cumplir con la 
misión artística y literaria de que está encar-
gado, avisa al público que su permanoncia en 
el pais será de corla duración. 
Ruega también á las personas que le tienen 
hablado para retratarse, lo hagan á horas de 
ocho de la mañana hasta las cuatro de la larde 
llevando con preferencia trajes oscuros ó de 
medio color. Hay de mueslra una colección de 
retratos y grupos hechos en el pais, para las 
personas que deséen verlas. 
Se hacen toda clase de retratos fotográficos 
de pequeños y grandes tamaños á precios lijos 
y se toman vistas de edificios, y pinturas al 
óleo á precios moderados.—líscolta , casa E l -
zinger Hermanos, frente á la Soda. 
Americana fábrica de carruages. 
L a poca ó ninguna capacidad que nos ofre-
cían la casa y camarines que antes ocupábamos 
en la calle do San Vicente, ha sido rempla-
zada por el antiguo teatro de líinondo ya 
trasformado en talleres; desde el cual ofre-
cemos con esmero nuestros servicios al res-
petable público seguros; de que si antes nues-
tros esfuerzos eran vanos, ahora que á la 
voluntad de gastos y sacrificios posibles, no 
dejaremos nada que desear á los que con su 
natural bondad quieran favorecernos. Con esto 
y con el aumentó de maestros entendidos de 
que antes carecíamos, nuestras obras corres-
ponderán al gusto y galantería de los finos 
moradores de esta lujosa Capital y provincias. 
Gilmartin y Reyes. 8 
El herrador alemán Christian Kunz-
ier, ofrece al respetable público sus servicios 
en la calle de S. Jaciulo esquina, calle del 
Teatro. 
NOTA. Se harán también estribos propios 
para caballos de montar. -I I 
PÉRDIDA. Desde el teatro del 
pueb o de S. Roque en Cavile al puerto de 
este nombre, se ha eslraviado en la mañana 
del -lo del corriente un añi lo de oro de E u -
ropa, siendo su tamaño bastante pequeño, y 
su figura de cordón escepto, la chapita de en-
cima que es de esmalte: se suplica á la per-
sona á quien lo lleven á vender lo detenga y 
se sirva dar aviso en la Casa-Comandancia del 
Resgunrdo de Cavile donde se le gralilicará ó 
dará las gracias. 2 
En el dia 8, se estravió en la calle 
de Anda un perro de casta inglesa con lanas 
en el rabo largas, y en los cuartos traseros 
con manchas coior de canela: quien lo entre-
gare en la casa del Casino viejo ó avise su pa-
radero se le gralilicará. 2 
La persona que ha perdido un par 
de horados para caballos, puede reclamarlos 
en la fonda francesa núm. 4: Barraca. 2 
ALQUILERES. 
Se alquila una posesión muy có-
moda con des cuartos y cocina en 3 ps., en 
Sta. Cruz: darán razón en el martillo del señor 
iMo'ina. 
Se alquila una vivienda en Rinondo: darán 
razón en el martillo de id. id. -I 
Se alquila la casa grande á la orilla 
del río, sita en la subida del puente de la Quinta 
para S. Miguel, á precio convencional: enten-
diéndose con su propietario I). Doroteo Martin 
d-1 Angeles que vive en Jólo, de Rinondo, ter-
cera casa de la fábrica de sombreros. 5 
COMPRAS Y VENTAS. 
Piedras labradas de China de 16 y 
20 puntos cuadrados, se vende en el a i m a c e n 
de maderas en Sibacon, que está frente al cos-
tado de la Comandancia de Marina. 2 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle del Beaterío núm. 10, imprenta: Manila, 
se hallan de venta los libros siguientes: 
Ps. Ra. 
Manual para los maestros de escuelas de 
parbulos, por el Illmo. Sr, Montesinos, 1 
tomo 4.°. 1 » 
Sinodorum decurnenicarum summa, cañones 
universi, por el Dr. Larrea, 1 tomo 4.°. . 1 4 
De la irritación y de la locura, obra en la 
cual se establecen sobre las bases de la 
medicina fisiológica, las relaciones entre 
lo fino y moral del hombre, por el Dr. 
Broussais, 1 tomo 4.° 1 » 
Diccionario geográfico, estadístico, histórico 
de las Islas Filipinas, pur Buzeta, 2 tomos 
4.° mayor 4 » 
E l protestantismo y la regla de la fé, por 
el P. Juan Perrone, de la Compañía de 
Jesús, 2 tomos en 1 volíimen 4 0 mayor. 3 „ 
Observaciones, que Fr. Juan Buenaventura 
Bestard, present» al piiblico para preca-
verle de la seducción que pudieren oca-
sionarle la obra intitulada: L a venida del 
Mesías en gloria, y Magoslíul de Juan 
Josapha Benesra, 2 tomos 4.° 1 4 
Kmanuel ó el remedio para todos nuestros 
males por el Sr. Abate Martínez, 1 toino 4.° » 6 
Táctica de guerrilla, por el general D. Felipe 
Rivero, 1 tomo 8.° » 6 
Tratado de las enfermedades y defectos físi-
cos que se alegan para ecsimirse del ser-
vicio militar, obra utílisima para los que 
intervienen en la operación del reemplazo 
del ejército, escrita por D. Agustín Rosell, 
1 tomo 8.° » 6 
Manual de sacramentos, por el P. Baeza, 
1 tomo 16.° » 4 
Mensuario de la Virgen, por el P. D. Atilano 
Melguizo, 1 tomo 8.° » 4 
Historia del general D. Martin Zurbano, 1 
tomo 4.° láminas 2 4 
Mapa general do España, con los retratos de 
todos los reyes y trajes usuales de los di-
ferentes naturales de las provincias que 
componen' el reino una grande hoja, papel 
marquilla. . . . . . . . . . . . 2 » 
En la tienda del Madrileño se ha re-
cibido una partida de manteletas negras cerra-
das con preciosos adornos, sombreros de paja 
con.bonitos adornos para señoras, corbatas de 
raso negro y de colores, cortes de chalecos 
b ancos y negros de raso bordado, gabanes de 
goma, espejos de marco dorado, calzetines 
blancos y de colores, semanarios con muy 
buenas navajas para afeitar, estuches de dos 
navajas, corta-plumas de cinco hojas y de dos, 
corsés para señoras. 4 
Quesos de bola frescos y acabados 
de ueseihbarcar a -i pi^ so y tomando por do-
cenas se hará a'guna rebaja: calle Nueva nú-
mero 27. 5 
Cirilo Chansi en su tienda Filipina, 
ha recibido nuevam-.nte pañolones de es-
pumilla con fondo blanco bordado de mandarín 
y de color, id. id. negro id. de id., id. mahon 
id. id. y hay otros con bordados de florones 
y colores, abanicos de plata íiligranada, id. 
de marfil, id. de sándalo y de arlequín, pe-
tacas de plata de filigrana para tabacos y ci-
garrillos, corla-papel de marfil, dulce perada, 
y varios efectos de China y de Europa. H 
Se vende un caballo alazán de bas-
tante alzada de montar y diestro al pescante: 
callejón de Pereira núm. 2. ^ 
En la carrocería de Caris y C.a, 
darán razón de un buen piano y de muy poco 
uso que se vende por el módico precio de 250 
pesos. 5 
En el aimacen del Ancla, se despa-
chan vinos y comestibles al costo de Europa. 
Vino tinto Benicarló de superior calidad á 
20 rs. arroba; id. moscatel de id. á S 5'50 ar-
roba; id. jerez de id. á 5'¿JÜ id.; id. málaga 
dulce á ó o0 id.; id. magne apropósito para 
mesa ó'oO arroba; id. aguardiente de 56 á 7 ps. 
arroba; id. de 28 á 5 ps. id.: id. anisado del 
mpjor que hay en plaza á A'oú arroba; id. de 
2.a superior á 5^50 id.; quesos de bola á 7 rs. 
uno; fideos á 5 ps. en cajas de una arroba y 
5,50 eu cajas de 4/2 y i/4 arroba; bacalao a 
4 -1/2 rs. libra; jamón por libra á 2 rs. libra; 
licores españolas á 6 ps. la caja de una do-
cena y 5 rs. botella. 
En la tienda de Chuidian en la Es-
co la, se han recibido nuevamente lámparas 
solares de cuatro luces, americana de la úl-
tima moda, y también de una luz, y bombas 
sueltas para lámparas solares: además de los 
dichos hay títros efectos. -i 
Los que suscriben com~ 
pran plata ai 10 p g por mayor. 
J . M. Tuason A C * 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague, casa núm. o. 
Onzas se compran á S T4-2I rs. 
Se venden á S -1-4-5. 
Cambio de monedas, 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas ds oro se compran á S -14-2, 
Onzas de oro se venden á % -14-5. 
Se vende un caballo moro guin^on 
de escelentes cualidades: puede verse y tratar 
de su ajuste en la calle de la Concepción, 
primera casa á la derecha, viniendo de la calle 
real de Quiapo. 2 j 
Casa de Abrahams: San Gabriel. 
Se venden por dinero contado que no cesija 
cambio. 
Ganchos dobles, cada libra 4 real. 
Güarda-cabos galvanizado, id. -f real. 
Lona superior, cada pieza 9 ps. 
Hilo de coser velas, cada libra 2 -1/2 rs. 
Brin superior, cada pieza 7 ps. 
Barril de brea 6 ps. 
Id . de resina 6 ps. 
Motones, cada pulgada 7 cts. 
Cobre en planchas, cada libra 54 cts. 
Aceite de linaza, cada galón S ^57 4 / 2 cts. 
Cerveza en medias botellas, la docena 2'50. 
Agua rás, cada galón -1'25. 
Salvavidas, cada uno 5 ps. 
Pinlura negra, cada arroba -I150. 
Roldanas de patente. 
Carbón de piedra, cada tonelada -10 ps. 
Id . id. 4 ps. 
Latas de galbla, cada uno -I peso. 
Clavos de cobre de 4 hasta 5 pu'gadas, 
libra 50 cts. 
Jarcia de cáñamo, libra 7 cts. 
Ginebra, caja marca A. V. H. 8l50. 2 
Almacén de la Palma, 
Calle del Rosario. 
Quesos de hola muy superiores, escogidos, 
á 8 reales uno. ^ \ 
Se venden tinajas nuevas de cali-
dad corriente á -18 ps. plata el ciento en el 
rio; darán razón en el martillo del señor 
Mo ina. 2 
Se vende en 140 ps. oro una pareja 
y un carruage usado en muy buen estado de 
la fábrica de Caris, con banquito de tiradores; 
en el inarlillo del Sr. Barrera, dará razón. t 
A H 4|3 rs. libra se venden por libras 
sueltas en el nuevo aimacen del Sol al pié 
del puente de Binondo á la izquierda bajando 
para la calle de San Fernando. -I | 
En la tienda del chino Valentín 
Cuidóte, hay elegantes sombreritos con ador-
nos de flores y listones para niñas, muy bonitos, 
lo despachan en un precio moderado. 2 
Barajas. 
Calle de Anloague núm. 5. 
Del León, docena. . . . S 4 -í » 
» Caballo, id. . . . i n « 
)» Leona, id. . . . -l D a 
» Vapor, id. . . . » 7-10 
o Amisfnd, id. . . . » 7 • 
Casa de Abrahams: San Gabriel. 
Hay de venta jamones de Weslphalia á 5-1/2 
reah s cada libra; juegos de cuerdas para piano; 
zapatos de goma á -í peso par; libros en blanco; 
gállelas finas; romanas desde 2 hasta -12 arro-
bas; mariillos de campaña; papel de cartas; 
pinceles para dibujar; calderas grandes de 
fierro; mechas para quinqués; alfombras; botes; 
capotes de goma; barniz para muebles; mue-
lles y ejes para carruages; sardinas; verduras; 
vaca y ternera en latas; vino jerez y ginebra. 
NOTA. Hay cerveza en medias botellas. 4 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de 60 sacos de calidad superior por 
Findlay, Richardson y C . ' 
En la calle de la Victoria núm. 7, 
darán razón de dos escopetas muy buenas que 
se vende baralas y lo mismo un caballo cas-
taño retinto que sirve para montar y tiro, y un 
alazán. 
En el aimacen del Martillo, se acaba 
de recibir una partida de sue as para tacos de 
villar que tanto escasea en esta, así como tam-
bién tiza para el servicio de los mismos. 4 
En la calle de la Audiencia núm. 4, 
se vende una pareja de caballos de escelentes 
cualidades. ^ 
Se vende una pequeña partida de 
latas de carne con legumbres y ajenjo de Suiza, 
por lotes ó por menor: Escolta, casa del Señor 
Mever, núm. 4. ^ 
Los que suscriben acaban de reci-
bir una remesa de magníficos pianos de la ca-
lidad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C * 
Pianos verticales acabados de lle-
gar se venden por 
Findlay Richardson y C * 
11 i i 
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